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      Опис предмета навчальної  дисципліни   
        «ДОДАТКОВИЙ МУЗИЧНИЙ НСТРУМЕНТ» 
                                                  (фортепіано)                         
Курс 
Галузь, спеціальність , 
освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
 
 
Кількість кредитів, 
відповідних ECTS: 
3 кредити 
 
Загальний обсяг 
дисципліни: 
108 годин 
Тижневих годин 
1год 
Шифр та назва галузі: 
0202 
«Мистецтво» 
 
Шифр та назва 
спеціальності: 
5.02020401 
«Музичне мистецтво» 
 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
«Молодший спеціаліст» 
 
Рік підготовки: ІІ 
Семестр: 3 
Практичні заняття – 14 год. 
Індивідуальні заняття – 2 год    
Самостійна робота –15 год. 
Підсумковий контроль –1 год. 
 
Семестр:4 
Практичні заняття – 14 год. 
Індивідуальні заняття – 2 год    
Самостійна робота –15 год. 
Підсумковий контроль –1 год. 
 
Рік підготовки: ІІІ 
Семестр:5 
Практичні заняття – 14 год. 
Індивідуальні заняття – 2 год    
Самостійна робота –15 год. 
Підсумковий контроль –1 год. 
 
Семестр:6 
Практичні заняття – 14 год. 
Індивідуальні заняття – 2 год    
Самостійна робота –15 год. 
Підсумковий контроль –1 год. 
 
Рік підготовки: IV  
Семестр:7 
Практичні заняття – 12 год. 
Самостійна робота –9 год. 
 Підсумковий контроль –1 год. 
Види підсумкового контролю: 
Екзамен – 7 семестр 
 
 
 
